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Since Singapore opened its borders for migrants in the early 19th century, Hakka 
people have emigrated and lived in Singapore. However, the scores of Hakka 
women who arrived in Singapore increased in the first half of the 20th century. 
These Hakka women, traveled across the sea to the island, counting on the route 
and experiences of earlier immigrants. These women ended up in Singapore mostly 
because they came along with their husbands. 
 
After arriving in Singapore, most of Hakka Women were engaged in all kinds of 
laborious jobs. Hence, the life for the female Hakka immigrants in the first half of 
the 20th century was neither a smooth sail nor free of worries for basic needs of life. 
However, their willingness to bear hardships and their frugal habits in household 
management enabled these Hakka women to establish a foothold in Singaporean 
society and to make further explorations as members of an ethnic minority in 
Singapore.  
 
For these hardworking Hakka women, their living and working environment and 
family structures changed to a certain degree after they immigrated to Singapore. 
However, the Hakka identity of these early Hakka women immigrants did not 
change, rather it strengthened, but it gradually diminished in the subsequent 
generations until such sense of identity was completely lost in present younger 
Hakka generations of Singapore. 
 
 







Singapore Hakka Women: A Study of Migration Life 
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在香港方面，人类学家Blake C. Fred. 通过对香港西贡的田野调查了解到
客家妇女并没有因为承担了大量的劳动而比社区中其他族群的妇女有更高的
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（ St. John Island）50 检疫站进行检查的时候，把棋樟山的名字弄错了，以及
所描述的情形与史料不相符合，这个时候我们就必须结合文献资料或者从其他
访谈者中互相印证。51 还有很多时候，人们只记得他们认为重要的东西，或者
                                                        











的遭遇及经历的研究，见黄贤强的会议论文：Wong Sin Kiong, “A Neglected Chapter in 
Migration History: The Chinese Experience in Quarantine Station of St. John’s Island”, 
Paper presented at the International Workshop on “Asian Diasporas: Re-visiting the 
Chinese and South Asian Experiences”, Organized by Faculty of Arts and Social Sciences 
and Asian Research Institute, National University of Singapore, 5-7 April 2004.  
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Oral History Methodology”, in The Chinese Overseas, Hong Liu ed., New York: Routledge, 
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年）。页 46-47。此分析也可参考Peter Burke “History as Social Memory”in Memory: 
History, Culture and the Mind, Thomas Butler ed., Oxford, UK; New York, NY, USA: B. 


















Geertz的“初始感情”57、Fredrik Bath的“族群界限”58 和Stuart Hall 59 的理
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1881 6,170 7.1 913 5,561 609 
1891 7,402 6.1 777 6,558 844 
1901 8,514 5.2 575 7,253 1,261 
1911 11,947 6.6 391 9,534 2,413 
1921 14,572 4.6 266 10,591 3,981 
1931 19,222 4.6 266 13,971 5,251 
1947 39,988 5.5 190 26,200 13,788 
1957 73,072 6.7 115 39,086 33,986 
1970 110,746 7.0 107 57,246 53,500 
1980 137,438 7.4 104 70,067 67,371 
 




资料来源：Cheng Lim Keak, “The Hakka Community in Singapore: A Study of 
Adaptation, Change and Continuity”, in International Conference on Hakkaology, Xie Jian 




人口的增长也是相当缓慢的，尤其是 1901 年之前的人口增长。1911 到 1931
年之间，增长人数相对稳定而慢，每隔十年之间的增长在 1,152 人到 1,568 人
之间。到了 1947 年，客家女性人口激增，涨到 13,788 人，增幅达八千多人。
1931 年到 1947 年之间可说是客家女性移民新加坡的高增长期。而 1957 年客家
女性人数达到 33,986 人，比 1947 年增加了两万多人。估计 1949 年新中国建
立之前两、三年，客家女性大量移民新加坡。1949 年之后由于移民受到限制，
移民人数剧减，但是以家庭团聚为目的的移民却不受控制范围之内，因此仅以
梅县为例，从 1949 年 11 月至 1950 年 10 月一年间，仍然有 4,272 人出国。1951
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2 阿英嫂73 78 梅县 小贩 被从新加坡回乡相亲的丈夫
相中，后跟随丈夫到新加坡，
贩卖衣服首饰等。 
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7 谢珍 跟随丈夫移民。婚后两年到新加坡与丈夫团聚。 
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年到 1930 年是十多块至二十多元不等；1930 年到 1940 是二十多到五十多元，
最高还曾到达百多元。自从三十年代发生世界经济危机之后，南洋各地开始限
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这是一名广东大埔女性廖冰在其《奔向延安、奔向革命》（载《中华文史资料文库•华
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     觉得移民之后生活比较幸福的春婶也认为虽然她移民了，生活和工作都
产生了很大变化，跟在客家时候的不一样，但她还是客家人，还是讲客家话的、
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早期客家移民女性                   认同强烈 
                                          
                 
其子女一代                        认同式微 
                                          
 
其孙子女一代                     认同甚弱或已消失 
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泛且更为有用的文化认同概念之内。参见王赓武，《中国与海外华人》（香港：商务印
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 82
的双重作用下，华人的认同开始逐渐转向，开始认同所在地的国家。148 新加














                                                        







































































































                                                        


























































































坡的地区分布也显示了一定的向山村靠拢的倾向。详情可参见Cheng Lim Keak, “Patterns 
of Social Alignment: A Case Study of Hakka Associations in Singapore”, 《東南アジア研究》，
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